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Anotace 
 
Tato bakalářská práce se zabývá současným stavem konstrukce odpružení kabiny traktorů. 
V práci jsou popisovány jednotlivé skupiny výrobců traktorů, jaké používají odpružení a také 
jakým možným směrem postupují v dalším vývoji. 
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Annotation 
 
This bachelor´s thesis deals with present structure of suspension of tractor cabs. In this work 
there are described particular teams of tractor manufacturers and what kind of suspension do 
they use as well as, what possible direction they are going to progress. 
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Úvod 
 
Tato práce se zabývá odpružením kabiny traktorů, tedy komfortnější jízdy a snazší 
obsluhy traktorů. V úvodu je uveden přehled historického vývoje odpružení kabiny, který 
začíná rokem 1933 až 1945, kdy byly představeny první náznaky kabiny. 
Dále je uvedený stručný přehled funkce kabiny, jako celku. Tento celek přispívá ke 
zdraví a spokojenosti obsluhy traktoru a následné zvýšení produktivity.  
Následuje popis principu odpružení kabiny jednotlivých firem zabývajících se 
výrobou a vývojem traktorů. Tento popis je doplněn o stručnou charakteristiku odpružení 
přední nápravy, která zvyšuje komfort odpružené kabiny. 
Pro sběr informací pro vyhodnocení byl použit modelový rok 2008. 
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1. Kabiny 
 
1.1 Historický přehled vývoje odpružení kabin traktorů 
 
První řady traktorů neměly kabiny tedy ani nepotřebovaly odpružení. Zvýšení 
komfortu jízdy posádky vozidla byla zajištěna pouze pružinami pod sedačkou obsluhy. 
Později se objevily traktory s pneumatikami, které znamenaly pro jízdu značné zpohodlnění. 
Traktory s kabinou se začaly objevovat  na začátku 30.let 20.století. Ale tyto stroje neměly 
kabinu odpruženou. Kabina byla pouze přimontována k celkové sestavě traktoru a nijak 
oddělena. Na začátku 70.let 20. století nastal značný rozvoj vývoje traktorů s kabinou. Dnes 
hlavní vyráběnou složku tvoří traktory s kabinou a mizivé procento je bez ní. První oddělené 
kabiny byly odpruženy dvěma silentbloky ze spodu zadní části kabiny a připevněny k zadní 
nápravě. [3] 
Později se objevovaly i u přední části kabiny. A z tohoto způsobu se vyvinuly dnešní 
odpružené kabiny. 
 
1.2 Kabina 
 
Kabina tvoří pracovní prostředí obsluhy a kvalita jeho řešení ovlivňuje pracovní 
nasazení řidiče a nesporně i jeho zdraví. Ergonomické uspořádání ovládacích prvků, 
odpružení sedadla, velká prosklená plocha jsou jen některé z mnoha konstrukčních změn, 
kterými kabina prochází. Mnohé z nich jsou nutné ke splnění norem a často jsou také 
předmětem konkurenčního boje.[1] 
 Kabina je uložena na podvozku prostřednictvím pryžových segmentů, které zajišťují 
tlumení vibrací. Její uložení musí zohledňovat také přístup k převodovce a hydraulice traktorů 
pro servisní úkony. Z tohoto důvodu lze u některých typů traktorů pouze vyklonit, aniž by 
muselo dojít k celkové demontáži.[1] 
 Pro dokonalejší tlumení vibrací se přistupuje k odpružení kabiny. Odpružení obvykle 
využívá kombinaci pneumatických nebo hydraulických pružících prvků s ocelovou či 
pryžovou pružinou. Přední část kabiny je uložena pomocí velkých silentbloků nebo 
teleskopických tlumičů a pro zadní část jsou použity např. teleskopické tlumiče a vinuté 
pružiny. Výšku zdvihu lze obvykle  upravovat a celkový pohyb kabiny nepřesahuje 100 mm. 
Pro příčné vedení se používají panhardské tyče. Některé systémy odpružení se automaticky 
přizpůsobují  změnám zatížení a dokáží měnit tvrdost pružení. Automatické systémy tvoří 
regulační obvod se snímači polohy, ventily a řídící jednotkou, která moduluje velikost tlaku 
vzduchu nebo oleje v jednotkách odpružení ( měchy nebo válce ).[1] 
Posledním a současně jedním z nejdůležitějších článků kabiny traktoru je sedadlo 
řidiče a ovládání traktorů bez přenosu vibrací na řidičovo tělo. Z toho důvodu je sedadlo 
odpružené a představitelné do pozic umožňující výhodnější přístup k ovládacím prvkům. 
Odpružení je často řešeno pneumaticky, příp. pneumaticky a hydraulicky. Tlumení kmitání je 
mechanické nebo elektrohydraulické s moderní řídící elektronikou. Nejmodernější sedadla 
jsou vybavena až devíti ovládacími prvky pro nastavení např. sklonu sedáku, opěrky rukou, 
sklonu opěradla, natáčení sedadla, výškové nastavení atd. [1] 
V dnešní době je mezi další prvky odpružení kabiny zahrnuta ještě odpružená přední 
náprava. A v kombinaci s dříve jmenovanými prvky tvoří jeden celek pro zvýšení komfortu 
jízdy obsluhy.[1] 
Téměř všichni významní výrobci traktorů nabízí traktory s odpruženou přední hnací 
nápravou. Odpružená přední náprava je reakcí na požadavky praxe. Výkonnost traktorových 
souprav neustále roste, vyšší výkonnosti je dosahováno zvyšováním pracovních záběrů a 
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rychlostí traktorových souprav. Právě zvyšující se rychlost vedla výrobce k řešení odpružení 
přední nápravy, poněvadž při jízdě po nerovném terénu má přední náprava stálý kontakt 
s podložkou, čímž se zvyšují tahové vlastnosti traktoru a jízda s odpruženou přední nápravou 
je pro obsluhu pohodlnější ve srovnání s neodpruženou nápravou.[1] 
 
Poznámka 
Z důvodu provázanosti firem, které vyrábí traktory budu uvádět pouze firemní celky. 
 
2. Traktory Fendt, Valtra, Hurliman a Massey Ferguson 
 
Tato skupina výrobců traktorů je dále rozdělena na spolupracující dvojice. Firma 
Fendt úzce spolupracuje s firmou Valtra a Massey Ferguson spolupracuje s Hurlimanem. 
 
2.1.1 Odpružení kabiny traktorů Fendt  
 
Firma Fendt používá odpružení pomocí hydraulických tlumičů s vinutými pružinami a 
pneumatické odpružení. 
 První jmenovaný způsob odpružení se používá pouze u řady 300 (o výkonu 88 až 
124PS), kde je šikmo uchycen k zadní nápravě na její horní části. Horní část tlumiče je 
uchycena k příčné torzní tyči, která je dále ukotvena ke kabině traktoru a zabraňuje příčné 
nestabilitě kabiny traktoru (obr. 1.1).  Přední část kabiny je uchycena na axiálně uložených 
silentblocích. 
 
 
 
Druhým typem odpružení traktorů Fendt je pneumatické odpružení (obr. 1.3). Pomocí 
vzduchových měchů, v kterých je umístěn hydraulický tlumič (obr. 1.2), dochází k 
následnému tlumení kmitání kabiny. Tyto měchy jsou upevněny na horní časti zadní nápravy. 
Horní část měchu je uchycena přímo na kabině traktoru přes příčnou torzní tyč (obr.1.4), která 
zachovává příčnou stabilitu kabiny. Přední část kabiny je opět uchycena pomocí axiálně 
uložených silentbloků. 
hydraulický tlumič 
s vinutou pružinou 
příčná torzní tyč 
Obr. 1.1 Mechanické odpružení traktoru Fendt 312 Vario TMS 
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Obr. 1.2 Pneumatické odpružení kabiny Fendt [1] 
 
 
Obr. 1.3 Pneumatické měchy [4] 
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Obr. 1.4 Pneumatické odpružení kabiny Fendt 716 
 
Tento způsob odpružení traktorů Fendt se používá u modelových řad : 
- 400 o výkonu 115 až 155 PS 
- 700 o výkonu 130 až 180 PS 
- 800 o výkonu 185 až 205 PS 
 
Modelová řada 900 používá pro odpružení kabiny také pneumatické měchy, ale liší se 
uchycením přední části kabiny. Uchycení přední části kabiny je realizováno pomocí kyvného 
členu, který je tlumen opět pomocí pneumatického měchu s hydraulickým tlumičem. Traktory 
Fendt 900 jsou nejvyšší modelovou řadou (o výkonu 220 až 360 PS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1.5 Odpružení kabiny Fendt řady 900 [4] 
 
 
 
 
 
 
 
příčná torzní tyč 
upevnění na horní částí nápravy 
kyvný člen s tlumícími prvky 
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2.1.2 Odpružené nápravy traktorů Fendt  
 
Traktory Fendt využívají tří způsoby odpružení přední nápravy. Tyto způsoby se dělí 
podle výkonnostních řad.  
Prvním způsobem je odpružení pomocí dvou hydraulických pístnic, které jsou 
umístěny na obou stranách ukotvení nápravy (obr. 1.6). Toto odpružení se používá u viničních 
traktorů. Firma Fendt je jediná, která nabízí odpružení viničních traktorů. 
 
Obr. 1.6 Odpružení přední nápravy u viničního traktoru typu Fendt 208 V/P/F  [4] 
 
Druhým systémem je náprava zavěšena na příčném ramenu a odpružena jedním 
dvojčinným, přímočarým hydromotorem a hydro-pneumatickými jednotkami s možností 
elektrického vypnutí pružení. Výškový výkyv je 100 mm a příčný je 11° (obr. 1.7).[2] 
Náprava je uložena centrálně ve výkyvném ramenu. Odpružení je dvěma dvojčinnými 
přímočarými hydromotory a hydro-pneumatickými jednotkami.[2] 
 
 
Obr. 1.7 Odpružená náprava Fendt  [4] 
 
Tento způsob odpružení je u modelových řad 400, 700, 800. 
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Posledním typem odpružení je kyvná náprava (obr. 1.8), u které jsou kola zavěšena na 
ramenech. Tato náprava má celkový výškový výkyv 300 mm. A je dodávaná pouze 
k modelové řadě 900. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.1.8 Kyvná náprava Fendt [4] 
 
2.2.1 Odpružení kabin traktorů Valtra 
 
Traktory Valtra používají tři systémy odpružení kabiny a to pomocí dvou typů 
pružících prvků. První systém je mechanické odpružení pomocí teleskopických hydraulických 
tlumičů s vinutými pružinami (obr. 1.9a), které jsou svisle uloženy v zadní části traktoru a 
upevněny na horní části nápravy. Přední část kabiny je tlumená pomocí axiálně uložených 
silentbloků. Příčnou stabilitu kabiny zajišťuje panhardská tyč (obr. 1.9b). Kabina je chráněna 
proti vychýlení dorazem. Vše je umocněno odpruženou přední nápravou. 
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Obr. 1.9 a, Odpružení traktoru Valtra pomocí teleskopických tlumičů a vinutých pružin, b, 
Panthardská tyč 
 
Druhým způsobem odpružení kabin traktorů Valtra je vzduchové odpružení pomocí 
vzduchových měchů (obr. 1.10). Náklon kabiny je snímán pomocí čidel, které vyhodnocují 
náklon kabiny a podle náklonu upravují tlak vzduchu v pneumatických měších. Příčná 
stabilita je opět zajištěna pomocí panhardské tyče. 
 Poslední způsob je opět vzduchové odpružení, které je doplněno o snímač polohy 
pružení přední nápravy, který vyhodnocuje vychýlení přední nápravy a kabiny. Podle údajů 
snímačů je upravován tlak v jednotlivých tlumičích.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1.10 Pneumatické odpružení kabiny traktorů Valtra 
 
Mechanicky odpružená kabina je u traktorů Valtra u modelových řad : 
- řada N101 a výše o výkonu 116 až 160 PS 
a hydropneumatickou nápravu (obr.1.11) 
- řada T o výkonu 139 až 211 PS 
Vzduchové odpružení kabiny je u traktorů Valtra u  modelových řad S o výkonu 280 PS 
panhardská tyč 
doraz a vedení pružení 
a, b, 
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2.2.2 Odpružené nápravy traktorů Valtra 
 
Traktory Valtra mají hydropneumatickou přední nápravu. Systém odpružení přední 
nápravy je pomocí vzduchových měchů (obr.1.11), tento systém je patentován firmou Valtra a 
není používán u jiných značek traktorů. 
Náprava je upevněna v pomocném rámu, který je na jedné straně uložen v rámu 
traktoru a na druhé straně je podepřen pneumatickými pružícími jednotkami a tlumiči. Jako 
zdroj tlakového vzduchu se využívá kompresoru, který slouží i k brzdění přívěsu. Jedná se o  
modifikaci odpružení, která se využívá u užitkových vozidel.[2] 
   
Obr. 1.11 Odpružená přední náprava pomocí vzduchových měchů 
 
2.3.1 Odpružení kabin traktorů Massey Ferguson 
 
Traktory Massey Ferguson mají pouze jeden typ odpružení kabiny, který je volitelnou 
výbavou. Odpružení je dvoustupňové pneumatické „Dual Stage“ [8]. 
 Konstrukce se vyznačuje „dvoustupňovým“ vzduchovým odpružením, které může být 
přepnuto na vypínači v kabině mezi dvěma tuhostmi tak, aby vyhovovaly podmínkám na poli 
nebo dopravě na silnici [5]. 
Skládá se ze vzduchového měchu a teleskopického tlumiče (obr. 1.13a), který je 
upevněn na horní části zadní nápravy. Příčné stability kabiny je docíleno dvěma 
panhardskými tyčemi umístěnými na obou stranách za měchem a spojující nápravu s kabinou. 
V přední části je kabina upevněna pomocí axiálně uložených silentbloků (obr. 1.13b). Tlak 
vzduchu ve vzduchových měších je řízen řídící jednotkou, která je umístěna pod kabinou. 
 Regulace je provedena pomocí elektronicky řízeného přepouštěcího vzduchového 
ventilu, který je ovládán řídící jednotkou. Tato jednotka dostává informace ze dvou 
elektronických čidel, které vyhodnocují náklon kabiny. 
 
 
 
 
 
pneumatická 
pružící jednotka 
tlumič 
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Obr. 1.13 a, Vzduchové odpružení traktorů Massey Ferguson b, Přední uložení kabiny pomocí 
silentbloků 
 
Toto odpružení se používá u traktorů Massey Ferguson modelových řad : 
- 6400 o výkonu 160 až 215 PS 
- 7400 o výkonu 165 až 190 PS 
- 8400 o výkonu 215 až 290 PS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vzduchový měch 
teleskopický tlumič 
panhardská tyč 
Obr. 1.12 Duální odpružení kabiny „Dual Stage“, v předu otočný bod, 
vzadu pneumatické odpružení [13] 
 
doraz pružení 
panhardská tyč 
a, b, 
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Obr. 1.14 Způsoby tlumení pomocí silentbloků u traktorů Massey Ferguson 
 
2.3.2 Odpružení přední nápravy traktorů  Massey Ferguson 
 
Traktory Massey Ferguson používají pouze jeden typ odpružených náprav a to typ 
„QuadLink“ (obr. 1.15). Tato náprava má jednoduchou konstrukci, která automaticky udržuje 
konstantní výšku zavěšení bez ohledu na zatížení náprav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1.15 Odpružená náprava „QuadLink“ [13] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1.16 Odpružená náprava traktorů Massey Ferguson 
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3. Odpružení traktorů Case IH, New Holland, Steyr  
 
3.1 Odpružení kabin traktorů Case IH, New Holland a Steyr 
 
Tyto firmy používají dva způsoby odpružení. Prvním způsobem je odpružená kabina 
v přední části uchycena na radiálně uložených silentblocích (obr. 2.3) a v zadní části na dvou 
vinutých pružinách s teleskopickými hydraulickými tlumiči, které jsou uchyceny na přední 
straně zadní nápravy. Možný zdvih pružení je 100mm ( +/- 50 mm). Boční pohyb kabiny 
omezuje Panhardská tyč, umístěna v její zadní části a silentbloky předního uchycení. Vedení 
kabiny po dané trajektorii pružení zajišťují textilní pásy (obr. 2.1). V nejnižší poloze je doraz 
pružení. Tento systém se nazývá  „KomfortRide“ (obr. 2.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.1 Odpružení kabiny „KomfortRide“ traktorů New Holland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.2 Odpružení kabiny traktorů Case IH pomocí vinutých pružin a tlumičů , zobrazena 
parhardská tyč 
panhardská tyč 
textilní vedení 
doraz pružení 
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Obr. 2.3 Přední uložení kabiny 
 
Řady traktorů New Holland, u kterých je tento způsob odpružení používán : 
T6000 o výkonu 112 až 178 PS 
T7000 o výkonu 167 až 243 PS 
 
Řady traktorů Case, u kterých je tento způsob odpružení používán : 
Maxxum o výkonu 112 až 178 PS 
Puma o výkonu 167 až 243 PS 
 
Řady traktorů Steyr, u kterých je tento způsob odpružení používán : 
Profi 4000 o výkonu 112 až 178 PS 
Profi 6000 o výkonu 167 až 243 PS 
 
Kabiny traktorů New Holland modelové řady T8000,Case IH Magnum o výkonu 218 
až 303 PS nemají odpružené kabiny. Je pouze uložena vzadu na axiálních připevněných 
silentblocích (obr.2.6). 
Druhým typem odpružení u kabin traktorů je šikmo uložený tlumič s vinutou pružinou 
umístěnou na obou stranách kabiny. Tlumič je uchycen na horní části nápravy a veden šikmo 
ke kabině, kde je ukotven (obr. 2.4). Boční pohyb kabiny opět obstarává parhardská tyč, která 
je umístěna v zadní části kabiny na obou stranách. Přední část kabiny je standardně odpružená 
pomocí axiálně uložených silentbloků. 
 
 
Obr. 2.4 Odpružení kabiny traktoru Case IH CVX 
 
radiálně uložený silentblok radiálně uložený silentblok 
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Obr. 2.5 Odpružená kabina traktoru NH řady T7500 a Case IH CVX, parhamská tyč u tohoto 
odpružení 
 
 
 
Obr. 2.6 Uložení kabiny traktorů NH řady T8000 a Case IH Magnum 
 
Řady traktorů Case IH, u kterých je tento způsob odpružení používán : 
CVX o výkonu 150 až 217 PS 
Řady traktorů New Holland, u kterých je tento způsob odpružení používán : 
T7500 o výkonu 150 až 217 PS 
Řady traktorů Steyr, u kterých je tento způsob odpružení používán : 
CVT o výkonu 150 až 217 PS 
 
3.2 Odpružení pření nápravy traktorů Case IH, New Holland a Steyr 
 
Aktivní odpružená náprava (obr. 2.8) se skládá ze dvou nezávislých ventilů. Ventil 
udržování výšky nápravy, který  udržuje výšku přední nápravy, je umístěný na vrcholu 
čerpadla. A ventil pružení nápravy, který kontroluje pružení ( absorbuje, vyrovnává odchylky 
), je umístěný na vrcholu válce pružení. 
Dráha odpružení je 105 mm a pracuje s měřením zrychlení a vychylování nápravy. 
Pružení je ovládáno přes akumulátor a systém redukčního ventilu, což umožňuje hladkou 
jízdu. Systém je automaticky samočinně vyrovnáván dle zatížení. [6] 
Řady  New Holland T6000, T7000, u modelových řad Case IH Puma, Maxxum a u 
modelových řad Steyr Profi 4000 a 6000. 
 
panhardská tyč 
axiálně uložený silentblok 
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Obr. 2.7 Přední aktivní odpružená náprava [6] 
 
 
Obr. 2.8 Přední aktivní odpružená náprava traktoru 
 
 
Řada T7500 má nápravu odpruženou pomocí modifikace automobilového 
čtyřbodového zavěšení s dvojčinnými přímočarými hydromotory a hydropneumatickými 
jednotkami s možností elektrického vypnutí pružení. Výškový výkyv je 90 mm a příčný 
výkyv je 11° (obr. 2.9) [2]. Náprava je dodávana italským výrobcem Carraro. Tuto nápravu 
má také modelová řada Case IH CVX  a Steyr CVT (150 až 217 PS). 
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Obr. 2.9 Čtyřbodové zavěšení NH T7500, Case IH CVX a pneumatický válec [6] 
 
Řada traktorů Case IH  Magnum ( 224 – 335 PS ) má přední odpruženou nápravu  
„Heavy Duty“ (obr. 2.10). Tato náprava má délku odpružení 112 mm s možností blokování 
odpružení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pneumatický válec 
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Obr. 2.10 Schéma nápravy traktoru NH T8000 „Heavy Duty“[6] 
 
4. Odpružení traktorů John Deere 
 
4.1 Odpružení kabiny traktorů John Deere 
 
Firma John Deere nabízí klasické tlumení pomocí axiálně uložených silentbloků 
(obr.3.3) , které jsou na všech řadách traktorů a nebo odpružení pomocí hydraulických válců, 
které zároveň fungují jako příčné stabilizátory, které eliminují boční náklon. Ke klasické 
příčné stabilizaci slouží panhardská tyč. Hydraulické válce jsou umístěny svisle na obou 
stranách kabiny. Upevněny jsou na zadní části zadní nápravy. Výsuvná část hydraulických 
válců je ukotvena na kabině. Přední část kabiny je vždy uchycena pomocí axiálních tlumících 
silentbloků. 
 Na každém z hydraulických válců je senzor úhlu, který indikuje náklon a zdvih 
kabiny, a tedy po náklonu kabiny ( např. usednutím spolujezdce nebo nerovností na dráze 
traktoru ) senzor úhlu vysílá do řídící jednotky signál.  Informace je vyhodnocena řídící 
jednotkou, která upravuje pružení pomocí vyrovnávacího ventilu, který reguluje přicházející 
množství oleje z čerpadla. Tuhost tlumení je nastavena podle akcelerátoru nebo manuálního 
nastavení. Řídící jednotka řídí tlumící ventil. Zdvih hydraulických válců na kabině je 100mm.  
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Obr. 3.1 Schéma odpružení kabiny John Deere [14] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.2 Uložení kabiny John Deere [14] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
panhardská tyč 
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Obr. 3.3 Odpružení kabiny traktoru John Deere 7530 pomocí axiálně uložených silentbloků 
 
 
 
Obr. 3.4 Uchycení přední části kabiny traktoru John Deere 7530 
 
 
 
Obr. 3.5 Uchycení přední části kabiny traktoru John Deere 5720 
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Obr.3.6 Uložení zadní části kabiny pomocí axiálně uložených silentbloků traktoru John Deere 
8030 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.7 Hydraulický válec a přední uložení pomocí silentbloků traktoru John Deere 6430 
 
Odpružená kabina traktorů John Deere je : u řady 6030 premium o výkonu 95 až 150 PS 
u řady 7030 premium o výkonu 160 až 175 PS 
 
Modelová řada traktorů John Deere 8030 se dodává pouze s neodpruženou kabinou, 
která je tlumená pomocí axiálně uložených silentbloků (obr. 3.8) . Tato kabina je proto 
dodávána s aktivní sedačkou. 
U ostatních modelových řad je odpružení kabiny příplatkovou výbavou. 
 
 
 
 
 
axiálně uložený silentblok 
hydraulický válec 
doraz a vedení pružení 
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4.2 Odpružení přední nápravy traktorů John Deere 
 
Traktory John Deere používají odpruženou přední nápravu  „TLS“ (Triple Link 
Suspension). Náprava je odpružena dvěma dvojčinnými přímočarými hydromotory a 
hydropneumatickou jednotkou s možností elektrického vypnutí pružení. Třetí bod zavěšení je 
přes panhardskou tyč vedenou pod traktorem do těžiště. Díky tomu jsou síly přenášeny přes 
centrální rameno pod traktorem od přední nápravy do těžiště traktoru.[7] 
Druhým typem odpružených náprav u traktorů John Deere je nezávisle odpružená 
náprava s rozsahem zdvihu 250 mm (obr. 3.9) , která se používá u modelové řady 8030 (o 
výkonu 215 až 320 PS). 
Všechny modelové řady traktorů John Deere mohou být osazeny i neodpruženou 
nápravou John Deere „1500 HD“ [7]. 
Obr. 3.8 Odpružení přední nápravy „TLS“ traktorů John Deere 
 
Obr. 3.9 Nezávisle odpružená přední náprava u traktoru John Deere 8330 
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5. Odpružení traktorů Class  
 
 5.1 Odpružení  kabiny traktorů Claas 
 
Firma Claas nabízí u svých traktorů dva systémy odpružení kabiny. Prvním je 
odpružení pomocí systému „Hydrostable“ (obr. 4.1). Je to princip plně odpružené kabiny, 
která je upevněna na čtyřech svisle upevněných kapalinových tlumičích s vinutými pružinami, 
které jsou v zadní části kabiny upevněny na horní části nápravy a připevněny ke kabině a 
přední části přes rám k převodové skříni. Příčné stability je opět dosaženo pomocí 
panhardských tyčí.  
Toto odpružení lze nastavit do tří stupňů : měkké pérování, střední pérování, tvrdé 
pérování. Regulace se provádí horizontálním posunutím uchycení (členu 6 na obr. 4.1), které 
je upevněno k nápravě připojením k zadní nápravě (člen 2 obr. 4.1), ve které jsou umístěny tři 
otvory pro šroub. Tuhost je nastavena přemontováním do jednoho ze tří otvorů. Tedy 
zvětšením či zmenšením ramene, tedy momentu. 
 
 
 
Obr. 4.1 Systém odpružení „Hydrostable“  [8] 
 
Tento systém je kombinován se sedadlem řidiče, které je vzduchem odpružené nebo 
systémem „Low frequency“. „Low frequency“ je aktivní reakce sedačky na zátěž dle 
okamžitých podmínek [8]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připojení k bloku 
převodovky 
Připojení k zadní 
nápravě  
Rám kabiny  
Příčná stabilizační tyč 
Torzní tyč 
Podélná  
stabilizační tyč 
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Obr. 4.2 Celkové odpružení kabiny traktoru Claas [8] 
 
Druhým typem odpružení kabiny je systém „Z-ACTIV“ (obr. 4.4), aktivní tlumící 
prvky tedy tlumiče s magnetorheologickou tekutinou v kombinaci s pneumatickým 
odpružením jsou umístěny v zadní části místo kapalinových tlumičů se spirálovými 
pružinami. Spirálové pružiny s kapalinovým tlumičem ze systému „Hydrostable“ v přední 
části byly ponechány. Tento systém se bude používat u modelové řady Axion 800 (o výkonu 
170 až 233 PS ). 
Způsob regulace aktivního prvku (obr. 4.3) pomocí použití elektrického napětí na 
cívce, která je umístěná v pístu, se změní viskozita magnetorheologické tekutiny 
v pohlcovačích úderu. Tuhost odpružení závisí na výši elektrického napětí, tuhost odpružení 
je tedy možno plynule regulovat.[9] 
 
 
Obr. 4.3 Aktivní tlumící prvek  [9] 
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Obr. 4.4 Systém odpružení kabiny traktorů Claas „Z-ACTIV“ [9] 
 
5.2 Odpružení přední nápravy traktorů Claas 
 
Nezávisle odpruženou přední nápravu carraro používá i firma Claas (obr. 4.5). Tato 
náprava se obsazuje do všech modelových řad, které mají odpruženou přední nápravu. Ta má 
u traktoru Claas zdvih 90 mm.  
 
 
 
Obr. 4.5 Nezávislé odpružení každého kola u traktorů Claas 
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6. Odpružení traktorů Deutz-fahr, Same a Lamborghini 
 
6.1 Odpružení kabiny traktorů Deutz-fahr, Same a Lamborghini 
 
Traktory Deutz-fahr používají dva systémy odpružení kabiny. První systém je 
teleskopický tlumič s vinutou pružinou uchycený na obou stranách kabiny (obr. 5.1). Boční 
pohyb kabiny opět obstarává parhardská tyč. Traktory Deutz-fahr mají  přední část kabiny 
uchycenou pomocí silentbloků (obr. 5.4b), které jsou upevněny radiálně. Toto uložení je 
nazýváno „Omega uložení“ podle vzhledu celkového rámu. 
 
 
 
Obr. 5.1 Systém s teleskopickými hydraulickými tlumiči s vinutou pružinou 
 
Řady traktorů Deutz-fahr, u kterých je tento způsob odpružení používán :  
Agroton K o výkonu 90 až 120 PS 
 
Řady traktorů Same, u kterých je tento způsob odpružení používán : 
Iron o výkonu 90 až 120 PS 
 
Řady traktorů Lamborgini, u kterých je tento způsob odpružení používán : 
R.3 o výkonu 90 až 120 PS 
 
Novým systémem odpružení kabiny traktoru Deutz-fahr „Semi-active“ je opět 
realizováno pomocí „Omega uložení“ (obr.5.3), u kterého jsou vinuté pružiny nahrazeny 
vzduchovými měchy. Vzduchové měchy jsou poháněny pomocí vzduchového kompresoru 
(obr. 5.4). Kabina je výškově regulovatelná, jejich nastavení je pomocí regulačního 
přepouštěcího vzduchového ventilu, který je řízen pomocí mechanického čidla polohy kabiny 
(obr. 5.2a) a umožňuje nastavení tuhosti odpružení podle zatížení kabiny např. dle váhy 
obsluhy, z toho plyne konstantní komfort pružení. Takto odpružená kabina má zdvih +/- 
40mm. 
Toto odpružení je nově vybaveno elektrohydromagnetickými tlumiči, které umožňují 
nastavení tuhosti odpružení. 
 
doraz pružení 
teleskopický tlumič 
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Obr. 5.2 Mechanické čidlo polohy kabiny 
 
 
 
Obr.5.3 Pneumatického odpružení traktorů Deutz-fahr „Omega uložení“  [10] 
 
 
 
Obr. 5.4 Znázornění kompresoru u pneumatického odpružení kabiny traktoru  [10] 
 
 
 
čidlo polohy kabiny 
ukotvení čidla polohy kabiny 
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Obr. 5.5 a, Přední připevnění kabiny pomocí silentbloků, b, Zadní pneumatické odpružení 
kabiny  [10] 
 
Systém regulace tuhosti odpružení funguje na principu tlumení díky magnetickému 
uspořádání částic v oleji nastavením průtoku elektrického napětí přes elektromagnet (obr.5.6). 
 
Obr. 5.6 Princip regulace tuhosti tlumení díky magnetickému uspořádání částic v oleji [10] 
 
Pneumatický způsob odpružení s elektromagnetickým tlumičem je používán: 
Deutz-fahr Agroton M o výkonu 132 až 184 PS 
Deutz-fahr Agroton L o výkonu 214 PS 
Deutz-fahr Agroton X o výkonu 242 až 270 PS 
Same Iron o výkonu 132 až 184 PS 
Same Diamond o výkonu 242 až 270 PS 
Lamborginy R.6 o výkonu 132 až 184 PS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
radiálně uložený silentblok pneumatický válec 
elektrohydromagnetický tlumící prvek 
a, b, 
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6.2 Odpružená náprava traktorů Deuz-fahr, Same a Lamborghini 
 
Hydropneumatické odpružení je tvořeno dvěma hydraulickými válci, dvěma 
tlakovými nádržemi pro pružení 1,4 litru a jednou pro blokaci pružení 0,7 litrů, které se při 
vypnutí pružení automaticky zablokují. Progresivní účinek pružení roste se stoupající 
rychlostí jízdy [9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.7 Přední odpružená náprava traktoru Deutz-fahr Agroton M 600 – 650  [10] 
 
Tato náprava se používá u traktorů :  Agroton K o výkonu 90 až 120 PS 
Agroton M o výkonu 132 až 184 PS 
Same Iron o výkonu 90 až 184 PS 
Lamborgini R.6 o výkonu 90 až 184 PS 
 
Druhým typem odpružené nápravy Deutz-fahr je na stejném principu pracující 
náprava, která má zvýšenou robustnost (obr. 5.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.8 Přední odpružená náprava u traktor Deutz.fahr Agroton L [11] 
 
Tato náprava se používá u traktorů : Deutz-fahr Agroton L a X o výkonu 214 až 270 PS 
  Same Diamond o výkonu 242 až 270 PS 
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6. Odpružení kabiny traktorů JCB 
 
Traktory značky JCB používají rámovou konstrukci podvozku traktorů. Tato 
konstrukce je jejich patentovaný systém rámu do Z (obr. 6.1). Nosnou funkci při tomto řešení 
rámu neplní skříně motoru, převodovek ( bezrámová konstrukce ) ani polorámová, ale celý 
rám. 
U tohoto způsobu konstrukce kolového traktoru je odpružení kabiny provedeno 
pomocí odpružení každé nápravy. Kabina je upevněna k rámu pomocí axiálně uložených 
silentbloků, jak vpředu, tak vzadu (obr. 6.6).  
Tento způsob konstrukce se používá kvůli rostoucímu zatížení nářadím umístěným 
v předním a zadním tříbodovém závěsu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.1 Rámová konstrukce do Z [1] 
 
Traktory JCB jsou obsazeny dvěma systémy odpružení náprav. První systém vpředu 
využívá vinuté pružiny a kapaliné tlumiče v kombinaci s mikroporézní pryží. Toto řešení 
umožňuje poměrně značný pohyb nápravy při nízké zátěži, s rostoucí zátěží se pak tuhost 
odpružení zvyšuje (obr. 6.2).[12] 
Zadní náprava je odpružena hydro-pneumaticky (obr. 6.3) se systémem automatického 
vyrovnání. Rám nejprve oproti zadní nápravě poněkud poklesne. Poté se otevřou ventily 
kompenzace výšky, tlak v pístnicích vzroste a původní výška se plynule obnoví. Ventily se 
v tomto okamžiku zavřou a olej zůstane uzavřený v systému. Zvýšený tlak také zatíží 
pneumatické pružiny, čímž se zvýší tuhost odpružení. Po odstranění zátěže z plošiny se 
ventily kompenzace výšky přepnou do opačné polohy a olej se odvede zpět do hydraulické 
nádrže.[12] 
Na zadní nápravě je z důvodu zvýšené nosnosti umístěn doraz zadního tlumiče. Zadní 
náprava je opatřená systémem „self-leveling“. Tento systém umožňuje uzamčení nápravy 
z důvodu neseného nářadí a pozdější použití na poli. 
rám do Z 
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Obr. 6.2 Odpružení přední nápravy pomocí vinutých pružin s tlumiči 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.3 Hydro-pneumatické odpružení zadní nápravy traktorů JCB 
 
Druhý systém se liší pouze tím, že hydro-pneumatické odpružení je na obou nápravách 
(obr. 6.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hydropneumatické 
odpružení 
doraz zadního tlumiče 
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Obr. 6.5 Odpružení přední a zadní nápravy u traktoru JCB 7200 
 
Obr. 6.6 Upevnění kabiny traktorů JCB pomocí silentbloků 
 
Odpružení kombinací vinutých pružin a hydropneumatických tlumičů se používá u 
všech řad traktorů JCB Fastrac, které jsou o výkonu 140 až 260 PS. Kromě typu JCB Fastrac 
7200, kde je odpružení provedeno pouze pomocí hydropneumatických tlumičů. 
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7. Odpružení kabiny traktorů Zetor 
 
Firma Zetor nepoužívá odpružení kabiny traktorů. Traktory Zetor jsou proti vibracím a 
nerovnostem vozovky chráněny pouze tlumením pomocí silentbloků, které jsou upevněny 
v přední i zadní části kabiny traktorů (obr. 7.1). 
Zetor nenabízí u svých traktorů neodpružené nápravy, protože nejsou nutné v daných 
provozních podmínkách, pro které jsou traktory Zetor navrženy. 
 
Obr. 7.1 Přední a zadní tlumení kabiny traktoru Zetor Fortera  
 
Obr. 7.2  Přední a zadní tlumení kabiny traktoru Zetor Proxima a Proxima plus 
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8. Závěr  
 
 Zhodnocením ceny námi posuzovaných způsobů odpružení kabiny traktorů je možné 
říci, že nejlevnější variantou odpružení je odpružení pomocí teleskopického tlumiče s vinutou 
pružinou (Case IH, New Holland, Steyr). Tento princip odpružení používá většina výrobců  
jako odpružení nižších výkonnostních řad (100 až 150 PS). 
 Na pohodlí obsluhy traktoru je myšleno nejvíce při použití vzduchového měchu 
(Fendt, Massey Ferguson, Valtra, nově i Deuz-fahr, Same, Lamborgini). Tento způsob 
vychází z odpružení kabin nákladních automobilů, kde se osvědčil. Používá se u vyšších 
výkonnostních řad (170 až 330 PS ). Ale v porovnání s předchozím způsobem odpružení je 
podstatně dražší. 
 Další variantou je odpružení pomocí hydraulických válců ( John Deere ). Toto řešení 
má výhodu ve snadné regulaci odpružení a vyrovnání kabiny při rozkmitu, kdy nenastane 
sekundární rozkmitání kabiny, ale nevýhodou bude opět pořizovací cena. 
 Veškeré výše zmiňované způsoby jsou v kombinaci se silentbloky, které jsou umístěné 
v přední části kabiny. Samostatné odvětví tvoří traktory Classe, které jsou odpruženy jak 
v zadní části kabiny, tak v přední části. Tento způsob má výhodu, že obsluha traktoru necítí 
žádné menší rázy. Ale nevýhodu spatřuji v tom, že po přejetí větších nerovností, bude kabina 
s řidičem až příliš rozkmitána.  
 Nově se objevují elektrické regulace odpružení pomocí elektromagnetického 
uspořádaní částic v oleji tlumiče. Regulace je provedena cívkou, do které je přivedeno napětí.  
Používají ho dva výrobci a to Claas a skupina Deutz-fahr, Same, Lamborgini. Je doplňkem 
pneumatického odpružení. 
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